





Mujer mapuche lee en la inauguración de la consulta de pueblos originarios, que reunió a 250 líderes 
indígenas de todas las regiones del país, con el fin de establecer una contrapropuesta a la presentada por 
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apuche, su historia y estado hoy en periodo dem
ocrático.
